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Hem trebaüat en aquesta b ib l iograf ía cro-
nológica de Josep Pía considerant que el nostre 
trebaíl ha estat una aprox imac ió ( 1 ) a l'espera 
que aigú un dia es decideixi a redactar una b i -
b l iograf ia cr í t ica. Si goso demanar que aIgú 
es llenci a fer una cataíogació cientí f ica ho faig 
amb el convenciment que será de gran p r o f i t 
per ais fu tu rs estudiosos de I'obra p laniana. 
Tot i que disposem de l 'edició def in i t iva de les 
seves Obres Completes, a I 'editor ial Destino, 
aqüestes plantegen alguns ínterrogants encara 
no solucionats. 
Les meves ref lexions arranquen d'haver vist 
una gran quant i ta t d'obres disperses de Pía i 
de mesurar les successives redaccions, ampl ia-
assaig d'una 
bibliografía 
de Josep Pía 
( 1 ) Sóc conscient que se m'l ia escapat mes d 'un tí-
t o l , com per exemple una edició de b i b l i ó f í l , en la 
qual par t ic ipa José M.^ Va I verde com a traduc-
tor , sen se haver-ne sabut t rabar cap mes refe-
rencia. 
Modest Prat em comunica que en el l l ibre 
Per passar l'estona ( O . C , 3 6 } i en un er t ic le 
prou conegut com és «El b i l ingü isme (pág . 178-
182 ) , Josep Pía ens par la que publ ica un ¡li-
bre en francés sense donar-ne cap mes detal l . 
M'ha estat impossible saber-n^ l'any d 'edic ió 1 el tí-
to l general de l 'obra. El nostre au to r féu una 
feina d'encárrec, de negre d 'ed i to r ia l i sobre 
aquest punt ens d i u : . . . «El l l ibre fou escrit so-
bre els vells marbres de café i gairebé tota la 
feina caigué sobre m i , com recordará Joan B. 
Solervicens». En aquest mateix ar t ic le també ens 
fa saber que trobant-se a la c iu ta t de Fiume va es-
cr iu re uns art icles en i tal iá per al per iódic mes 
impor tan t de la local í tat . 
Vul l fer referencia a dues t raduccions signa-
des per Josep Pía, pero que no he pogut deter-
minar , amb prou exact i tud , si es tracta del nos-
tre home de Palafrugei l . Dies passats en un ca-
ta leg d 'una I l ibrer ia d'ocasió ofer ien una obra 
de Josep Pía i Casadevall. En real i tat — i fetes les 
oportunas averíguacions—- era del d ip lomát i c Jo-
sé Pía Cárceles. 
En aqüestes dues obres no he sabut t robar-h¡ 
una patern i ta t prou clara que em fes moure la 
balpnga cap a un lloc o a l t re . Descric les dues 
traduccions per si algú sap donar-me'n altres no-
ticies : 
—• Jacques Pirenne, Historia Universal. Grandes co-
rrientes de la historia. Traducción de la cuar ta 
edic ión francesa de Jul io López Ol ivar , José Pía 
y M. Tamayo. Barcelona, Edit . Leo, 1953. (Pía 
par t ic ipa en la t radúcelo deis tres p r imers vo lums 
deis 10 que consta l 'obra comp le ta ) . 
— Erckmann-Chat r ian , La lladre de críatures, t radúc-
elo de Josep Pía. «La novella estrangera ( X V I ) 
( n o consta any d 'ed ic ió ) , 70 págs. 
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cions, supressions que el nostre autor ana fent 
f ins a donar una obra de f in i t i va . Josep M.^ Cas-
tellet en el próleg del seu assaig Josep Pía o la 
rao narrativa (Dest ino, 1978, pág. 19 ) , ja toca 
una mica la qüest ió. Es refereix a la u t i l i tzac ió 
per al seu estudi de l'Obra Completa per rsons de 
métode i a lhora per vo ler respectar la vo lun ta t 
del p rop i autor que em permeto to rnar a copiar : 
«la u t i l i tzac ió en ia f o r m a que sigui de la ver-
sió p r im i t i va deis escrits no podrá ésser signada 
amb el meu nom ni donada per obra meva». 
Vol ia a r r ibar f ins aquí. Es ciar que Josep 
Pía té to t el dret de rebut ja r velies edic ions, 
papers que en el curs del temps ana mod i f i -
cant tot escurgant-los, fent-ne ampl iac ions o sen-
zi l lament obl idant- los. És a través d'aquestes 
pr imeres edicions que he pogut veure un cenvi 
d 'es t i l , una t rans fo rmac ió , un nou treball un cop 
he fet la prova d'encarar-les i confrontar- les amb 
les Obres Completes que d 'a l t ra banda presen-
ten alguns problemes com son la manca d ' in -
fo rmac ió de la procedencia deis textos, qu in c r i -
ter i es féu per a la seva ordenació, com s'han 
traduTt els or ig ináis que cada setmana l l lurava 
Pía a la revista Destino i que ara son la base 
d'uns quants vo lums d'art ic les per iodíst ics. D'al-
tra banda tampoc no sabem gaire res de la tr ia 
de possibles art ic les que Pía escrigué al l larg 
deis anys en diar is com Las Noticias, La Publi-
cidad, La Publicltat, La Veu de Catalunya, e tc . . . 
Potser aquest no és el lloc mes adient per a es-
tud iar aquesta p rob lemát ica . Només a tall d'e-
xemple donaré unes quantes referencias que he 
anotat i cree que son p rou valides perqué aN 
gú hi insisteixi amb mes r igor i amp l i t ud . 
Quan sort í el p r imer vo lum de les Obres 
Completes «El Quadern gr is», Joaquim Molas, 
en un art ic le publ icat a Serra d'Or ( 2 ) el 19Ó6, 
va referir-se amb l 'agut senti t c r í t i c que el ca-
racteritza que «algunes pagines d'aquest d ie tar i 
¡a havien estat publ icades en qua l i ta t de papers 
autónoms». «D'al tra banda hi ha altres pagines 
que havien estat refetes per convert i r- les en 
contes d ' imaginació (Negre i Taronja)» . Si ja 
en els pr imers escrits planians hi ha aquesta 
mal-leabilitat, f ixeu-vos en la metamor fos i que 
han sofert altres t í to ls i edicions f ins a ar r ibar 
a la seva edic ló de f in i t i va , aixó sens esmentar 
les obres que per mot ius socials i pol í í ics Josep 
Pia es va veure obl igat a escr iure en castellá per 
mes ta rd t radui r - los a la nosíra llengua. 
El 1925, Josep Pía publ ica Coses vistes. En 
una edic ló de 195ó deis Primers escrits que in-
clou Coses vistes s'han sup r im i t cinc capítols 
i se n'afegeixen quat re de nous. De l 'edició de 
Cartes merldionals { 1929) l 'autor apro f i tá la 
part dedicada a Ital ia per redactar el l i ibre 
Cartes d'ltália ( 1 9 5 5 ) . Alguns temes del l i ibre 
en castellá Viaje en autobús serviren per escriu-
re [l ibres com Les hcres i I'Empordanet. Del Via-
je a pie ( 1 9 4 9 ) en tragué p rou mater ia l que, 
ampl ia t , traduTt i refós, servf de base per al seu 
l i ibre Els pagesos ( 1 9 5 2 ) . 
El [listat podr ia ésser mes exhaust iu , pero 
pensó que és suf icient per a enfocar el punt que 
vol ia t rac tar i que no he fet mes que assenya-
lar ( 3 ) . 
LA NOSTRA EDICIO 
Per a redactar aquest catáleg b ib l iográf ic hem 
t ingut en compte el treball d 'A lber t Manent , 
Aproximación cronológica a la obra de José Pía 
«Cuadernos Hispanoamericanos», n ú m . 217 (ge-
ner 1968) , així com el vo lum de LÜbres en cá-
tala ( 1 9 8 0 ) , pub l ica t per r«AssocIació d 'edi tors 
en llengua catalana. Greml d 'edi tors de Catalu-
nya». També he d 'agra l r púbÜcament l 'ajuda 
que en tot moment m'han ofer t bons amics que 
m'han deixst fer consultes a les seves b ib l io te-
ques, com és el cas de la del Dr. Josep M.^ Mo-
lla Panadés. 
La ma jo r ia deis Ilibres els hem t ingut a les 
mans. A la b ib l ioteca de la Caixa d'EstalvIs de 
Glrona hi ha una bona col-lecció de les obres de 
Josep Pía quan publ ica va a I 'edi tor ial Selecta 
a lbora que disposa també d 'un bon nombre 
d'ediclons castellanes de l 'obra del nostre autor . 
Hem d iv id i t el treball en uns apartats per as-
segurar una mi l lor el a reda t al nostre catáleg. 
Hi f iguren les obres escrítes en cátala, en caste-
llá, les t raduccions de la seva obra fetes al cas-
tellá, i en un dar re r apartat hi hem indos unes 
quantes col-laboraclons que féu en Ilibres I mis-
cel-lánies com a prologuista i coNaborador. 
PEP VILA 
{2) Joaquim Molas, «Les obres completes de Josep 
Pia», Serra d'Or, V i l ! , núm, 106 (octubre 19óó), 
59-62. 
(3) Joan Fuster no fa gaíre incidí en un altre ves-
sant de la qüestió. És el que fa referencia a l'obra 
manuscrita. Vegeu J. Fuster, «Els inédits d'en 
Pía», Serra d'Or, XXI I I , núm. 261 (juny 1981), 
pág. 44. 
Cree que seria interessant també que aigú 
s'ocupés de la correspondencia i de la ingent obra 
que corre dispersa per periodics i revistes. 
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ASSAIG D'UNA BIBLIOGRAFÍA DE JOSEP PLA 
OBRES EN CÁTALA 
— Enríe Casanovas. Colofó de Josep M.^ Junoy. 
Barcelona, Publíczicions de [a Revista, 1920, 
24 pags-, 27 lamines. 
— Negre I Taronja. Barcelona, Revista «Els con-
tistes catal3ns:>. Any I, núm. 7. 1924. 
— Coses vistes, 1923.1925. Barcelona, Edicions 
Diana, 1925, 2Ó2 págs. segona edic. i d . ; ter-
cera ed. Barcelona, Edit . Selecta, 1949, 245 
págs.; quar ta edic. Paiafrugell, amb uns goua-
ches de Josep Mar t ine l l Edicions Mon tca l , 
1949, 164 págs. 15 lamines. Quinta edic. 
Obres completes. I. Primers escríts (coses 
vistes), 1956, 209 págs. 
— Rússia (Not ic ies de la URSS. Una enquesta 
per iod ís t ica) . Barcelona. Edic. Diana, 1925, 
196 págs. 
— Llanterna mágica. Barce'ona, Edicions Diana, 
1926, 233 pags. 
— Relacions. Barcelona, Edicions Diana, 1927, 
279 págs. 
— Vida de Manolo (contada per ell ma te i x ) . 
Sabadelí. La M i rada , 1928; segona edic. Bar-
celona. L l ib rer ia Cata Ion ia, 1930; tercera 
edic. Barcelona. Edi t . Selecta, 1953, 28ó 
págs. Quarta id . 1961, 
— Francesc Cambó (Mater ia ls per a una histo-
ria d'aquests ú l t ims anys) . Barcelona. Vo l . I. 
Edicions de la Nova Revista, 1928, 295 págs.; 
vo l . I I , Barcelona, L l ibrer ia Catalónia, 1929, 
337 págs.; vo l . I I I , td. 1930, 351 págs. 
— Cartes de Lluny. Retrat de l 'autor per R. 
Cspmany. Barcelona, La Nova Revista, 1928, 
240 pág.; segona edic. Edicions Aigua Bla-
va, 1946, 285 págs.; tercerd edic, Edi t . Jo-
ventut , 1948, 291 págs.; quarta edic. Bar-
celona, Edi t . Selecta, 1954, 228 págs. 
— D[omenec] Caries. Barcelona. Edicions Joan 
Mer l í . 1928, 15 págs., XXI lamines. 
— Cartes Meridionals. Barcelona, L l ib rer ia Ca-
ta lónia, 1929, 264 págs. 
— Madrid. Un d ie ta r i . Barcelona, Edicions de la 
Nova Revista, 1929, 203 págs.; segona edic. 
Barcelona. Edit . Selecta, 1957, 201 págs. 
— El sistema de Francesc Pujols (Manua l d 'H i -
parx io log ia ) . L l ibrer ia Catalónia, 1931, 173 
págs. 
— Vint-i-cinc anys de política catalanista ( L 'o -
bra d'en Cambó) . Barcelona. T ip . E m p o r i u m , 
1931, 367 págs. 
- Madrid {L 'adven iment de la Repúbl ica) . Bar-
celona, Bibl ioteca Catalana d 'Autors Indepen-
dents, 1933, 197 págs 
— Viatge a Catalunya. Barcelona, Bibl ioteca 
Catalana d 'Autors Independents, 1934 243 
págs.; segona edic. Barcelona, Edit . Ancora , 
1946, 244 págs. 
•— Cadaqués. Barcelona. Edit. Joventut , 1947, 
2Ó1 págs.; segona edic. id . 1970, 208 págs. 
8 lamines; tercera edic. i d . 1980, 200 pagi-
nes. 
— Bodegó amb peixos. Barce'ona, Edit Selecta, 
1950, 275 págs. 
— L'illa deis castanyers. Barcelona, Edi t . Selec-
ta, 1951 , 259 págs. 
— Pa i Ra'ím. Barcelona, Edit. Selecta, 1951, 
259 págs. 
— Un senyor de Barcelona. Barcelona, Edi t . Se-
lecta, 1951, 340 págs.; segona íd. , 1953. 
— El carrer estret. Barcelona, Edit . Selecta, 
1951 , 278 págs.; segona id . , 1953. 
— Llagosta i pollastre (Sobre la cuina ca ta lana) , 
Barcelona, Edit. Selecta, 1952, 255 págs. 
— El vent de garbí. Barcelona, Edi tor ia l Selecta, 
1952, 289 págs. 
— Els pagesos. Barcelona, Edi tor ia l Selecta, 
1952, 291 págs.; segona id . , 1952. 
— Girona (Un Ilibre de records) . Barcelona, 
Ed i to r ia l Selecta, 1952, 256 pags.; segona 
id . , 1956. 
—- Nocturn de Primavera (Novel-la). Barcelona, 
Edi tor ia l Selecta, 1953, 272 págs. 
— Els anys (E l pas de la v i d a ) . Barcelona, Edi-
to r ia l Selecta, 1953, 286 págs. 
— Les hores (E l pas de l 'any) . Barcelona, Edi-
tor ia l Selecta, 1953, 299 págs. 
•— Contraban. Barcelona, Edi tor ia l Selecta, 1954, 
287 págs. 
— Peix freglt, Palafrugell, Impremta Palé, 1954, 
199 págs. 
— L'Empordanet. Barcelona, Edi tor ia l Selecta, 
1954, 284 págs. 
— Cartes d'Itália. Barcelona, Edi tor ia l Selecta, 
1955, 255 págs. 
— Santiago Rusiñol í el seu temps, Barcelona, 
Ed i to r ia l Selecta, 1955. 
— Els moments (E l pas de les hores) . Barce-
lona, Edi tor ia l Selecta, 1955, 264 págs. 
— Week-end (d'estiu) a New-York. Barcelona, 
Edi tor ia l Selecta, 1955, 251 págs. 
— De l'Empordanet a Barcelona. Barcelona, Edi-
tor ia l Selecta, 1956, 252 págs. 
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OBRES COMPLETES - EDITORIAL SELECTA 
(1956 - 19Ó0) 
I. Primers escrits (Coses v is tes) . Barcelo-
na, Edi tor ia l Selecta, 1956, 228 págs. 
I I . Aigua salada ( Bodegó amb pe ixos) . Bar-
celona, Edi tor ia l Selecta, 1956, 232 págs. 
I I I . Mar de mestral. Barcelona, Edi tor ia l 
Selecta, 1956, 208 págs. 
IV. Glrona (Un Ilibre de records). Barce-
lona, Edi tor ia l Selecta, 1956, 208 págs. 
V. Barcelona (Papers d 'un es tud ian t ) . Bar-
celona, Edi tor ia l Selecta, 1956, 240 págs. 
V I . Primers viatges. Barcelona, Edi tor ia l Se-
lecta, 1957, 235 págs. 
V i l . Madrid, 1921 (Un d i e t a r i ) . Barcelona, 
Edi tor ia l Selecta, 1957, 208 págs. 
V I I I . Les Míes. Barcelona, Edi tor ia l Selecta, 
1957, 208 págs. 
IX. Cases de dispeses. Barcelona, Edi tor ia l 
Selecta, 1957, 208 págs. 
X. La vida amarga (H is tor ies i fantas ies) . 
Barcelona, Edi tor ia l Selecta, 1957, 208 págs. 
X I . Homenots (P r imera ser ie) . Barcelona, 
Edi tor ia l Selecta, 1958, 208 págs.; segona edic. 
id . , 19Ó0. 
X I I . El meu país. Barcelona, Edi tor ia l Se-
lecta, 1958, 232 págs. 
X I I I . Homenots (Segona serte) . Barcelona, 
Edi tor ia l Selecta, 1958, 208 págs. 
X IV . L'Empordanet. Barcelona, Edi tor ia l 
Selecta, 1958, 240 págs. 
XV. De L'Empordanet a Andorra. Barcelo-
na, Edi tor ia l Selecta, 1959, 208 págs. 
X V I . Homenots (Tercera ser ie) . Barcelona, 
Edi tor ia l Selecta, 1959, 208 págs. 
X V I I . Homenots (Quar ta ser ie) . Barcelona, 
Edi tor ia l Selecta, 1959, 208 págs. 
X V I I I . Els pagesos. Barcelona, Edi tor ia l Se-
lecta, 1959, 216 págs. 
X IX . Homenots (Cinquena ser ie) . Barce-
lona, Edi tor ia l Selecta, 1960, 216 págs. 
XX. Homenots (Sisena ser ie) . Barcelona, 
Edi tor ia l Selecta, 1960, 218 págs. 
X X I . El pintor Joaquim Mir . Barcelona, 
Edi tor ia l Selecta, 1960, 199 págs. 
X X I I . El Senyor de la Terra del foc ( * ) . 
Barcelona, Edi tor ia l Selecta, 1961, 185 págs. 
(* ) També hi ha una edició de ó exempíars en paper 
guarro no posats a la venda. 
X X I I I . Santiago Rusiñol i el seu temps. 
Barcelona, Edi tor ia l Selecta, 1961. 
XXIV . Homenots (Setena ser ie) . Barcelona, 
Edi tor ia l Selecta, 1961, 206 págs. 
XXV. Vida de Manolo, contada per el! ma-
teix. Barcelona, Edi tor ia l Selecta, 1961, 229 
págs. 
X X V I . Un Senyor de Barcelona. Barcelona, 
Edi tor ia l Selecta, 1962. 
X X V I I . Homenots (Vu i tena ser ie) . Barce-
lona, Edi tor ia l Selecta, 1962, 206 págs. 
X X V I I I . El carrer » t r e t . Barcelona, Edito-
r ial Selecta, 1962, 220 págs. 
XXIX . Homenots (Novena ser ie) . Barcelo-
na, Edi tor ia l Selecta, 1962, 205 págs. 
La Catalunya vella (Notes de v ia tge) , amb 30 
l i tograf ies de Jaume Pía, Barcelona, Edi tor ia l 
Teide, 1965, 192 págs. 
Un Senyor de Barcelona. Barcelona, Edi tor ia l 
Destino, CoNecció «El Cof í» , 1966, 305 págs., 
séptima edic. id . , 1981. 
OBRES COMPLETES - EDITORIAL DESTINO 
(1966 - 1981) 
( F o r m a t : 17,5 x 10,5) 
I. El quadern gris (Un d ' e t a r i ) . In t rodúc-
elo a l 'estudi de Josep Pía per ^oan Fuster. Bar-
celona, Edicions Destino, 1966, ^57 págs.; sego-
na e d i c , 1969. 
I I . Aigua de mar. Barcelona, Edicions Des-
t ino , 1966; segona edic ió id . , 1969, 650 págs. 
I I I . Primera volada (Tres c iu ta ts : G i rona , 
un I l ibre de records. Barcelona, una discussió 
entranyable. M a d r i d , 1921. Un d i e t a r i ) . Barce-
lona, Edic. Destino, 1966; segona e d i c , id . , 1972, 
690 págs. 
IV. Sobre París i Fran5a (Notes sobre Pa-
rís. Petits assaigs de Franca) . Barcelona, Edic. 
Destino, 1967, 653 págs. 
V. El Nord. Cartes de cuny. Cartes de mes 
cuny. Viatge a Rússia el 1925. Barcelona, Edic. 
Destino, 1967, 639 págs. 
V I . La vida amarga. Barcelona. Edic. Des-
t ino , 1967, 680 págs. 
V i l . El meu país. (Reflexions sobre l 'Em-
pordá. La substancia. El meu p o b l é ) , Barcelona, 
Edic. Destino, 1968, 741 págs. 
V I I I . Els pagesos (E l pagés i el seu m ó n . 
El Campanaret . El carrer es t re t ) . Barcelona, 
Edic. Destino, 1968, 671 págs. 
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IX. Viatge a la Catalunya Vdla. (De l E m -
pordanet a Barcelona, a Andor ra , a Perp inyá) , 
Barcelona, Edic. Dest ino, 19ó8, Ó16 págs. •^'*'^'• 
X. Tres biografíes. Joan Maragal l : un as-
saig. Vida i miracles de Josep Pi joan. Francesc 
Pujo ls : notes. Barcelona, Edic. Destino, 1968, 
597 págs. 
X I . Homenots. Pr imera serie, Barcelona, 
Edic. Destino, 1969, Ó44 págs. 
X I I . Notes disperses. Barcelona, Edic. Des-
t ino , 1969, 577 págs. 
X I I I . Les escales de Llevant: Caites d ' l -
tá l ia . Les escales de Llevant . Israel el 1957, un 
reportatge. Barcelona, Edic. Destino, 1969, 661 
págs. 
XIV. Tres artlstes. Vida de Mano lo contada 
per ell mate ix . Santiago Russinyol i el seu temps. 
El p in to r J. M i r . Barcelona, Edic. Destino, 1970, 
793 págs. 
XV. Les Ules. Barcelona, Edic. Destino, 1970, 
582 págs. 
X V I . Homenots. Segona serie. Barcelona, 
Edic. Destino, 1970, 637 págs. 
X V I I . Retrats de passaport. Barcelona, Edic. 
Destino, 1970, 633 págs. 
X V I I I . En mar. Barcelona, Edic. Destino, 
1971 , 25 págs. 
X IX . Tros Senyors: Un senyor de Barcelo-
na, un senyor de Terra del Foc, l 'escultor Josep 
L l imona, Barcelona, Edic. Destino, 1971, ó43 
págs. 
XX. Les hores. Barcelona, Edic. Destino, 
1971, 513 págs. 
X X I . Homenots. Tercera serie. Barcelona, 
Edic. Destino, 1972, 584 págs. 
XXM. El que hem rnenjat. Barcelona, Edic. 
Destino, 1972, 543 págs. 
X X I I I . Álbum de Fontclara. L 'Heréncia. 
Noc tu rn de Pr imavera. Barcelona, Edic. Dest ino, 
1972, 534 págs. 
X X I V . Humor, candor... 
Destino, 1973, 543 págs. 
XXV. Francesc Cambó. 
Destino, 1973, 599 págs. 
X X V I . Notes per a Silvia. Barcelona, Edic. 
Dest ino, 1974, 571 págs. 
X X V I I . Un petit món del Pirineu: Cadaqués, 
Mieres i la Gar ro txa , les valls d 'Ando r ra , Barce-
lona, Edic. Destino, 1974, 652 págs. 
X X V I I I . Direcció Lisboa. Barcelona, Edic. 
Destino, 1975, 597 págs. 
Barcelona, Edic. 
Barcelona, Edic. 
XX IX . Homenots. Quarta serie. Barcelona, 
Edic. Destino, 1975, 559 págs. 
XXX. Tres guíes: la Costa Brava, Mal lorca, 
Menorca i Eivissa. Catalunya. Edic. Dest ino, 
1976, 1.127 págs, 
X X X I . Articles amb cua. Barcelona, Edic. 
Destino, 1976, 649 págs. 
X X X I I . Prosperitat i rauxa de Catalunya. 
Barcelona, Edic. Destino, 1977, 649 págs. 
X X X I I I . El passat imperfecte. Barcelona, 
Edic. Destino, 1977, 692 págs. 
XXXIV . Les Amériques. Barcelona, Edic. 
Destino, 1978, 753 págs. 
XXV. Notes al capvesprol. Barcelona, Edic. 
Destino, 1979, 593 págs. 
X X X V I . Per passar l'estona. Barcelona, 
Edic. Destino, 1979, 576 págs. 
X X X V I I . Italia i el Mediterrani: escrits i ta-
l ians, es berceroles del Med i te r ran i , Barcelona, 
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